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INTISARI 
Saat ini pemanfaatan internet telah merasuk dalam 
kehidupan. Dari mulai aplikasi sederhana berupa 
chatting, penelusuran WWW, email, sampai kepada 
fasilitas teknologi internet yang memungkinkan untuk 
menelepon teman atau saudara di luar negeri dengan 
layanan VOIP (Voice Over Internet Protocol). Salah satu 
aplikasi internet adalah E-Learning, E-Learning adalah 
aplikasi berbasis web. Aplikasi ini menggunakan 
jaringan internet untuk pengantaran bahan ajar, 
interaksi dan/atau fasilitasi. 
Kemajuan di bidang teknologi informasi tak lepas 
dari peran serta Program Studi Teknik Informatika yang 
senantiasa memproduksi tenaga ahli di bidang teknologi 
informasi. Demikian juga dengan Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang 
semakin berkembang sejalan dengan bertambahnya jumlah 
mahasiswa. Program studi sudah melakukan aktifitasnya 
secara terkomputerisasi seperti pendaftaran dan 
penerimaan mahasiswa baru, pengisian kartu rencana 
studi, pembuatan kartu hasil studi, dan lain 
sebagainya. Tetapi masih ada kegiatan esensial 
perkuliahan lain seperti pendaftaran skripsi yang masih 
dilakukan secara manual dengan cara menemui dosen 
pembimbing di kampus, dimana sering kali jadwal dosen 
sedang sibuk dan susah membagi waktu untuk memberikan 
bimibingan ke mahasiswa atau mahasiswa yang berkendala 
hadir karena alasan tertentu. Perangkat lunak Web 
Proses Skripsi Mahasiswa Informatika (WebSiMaIn) 
dikembangkan untuk memenuhi tuntutan tersebut. 
Perangkat lunak WebSiMaIn yang diimplementasikan 
menggunakan teknologi PHP dan Javascript merupakan 
perangkat lunak yang menggunakan media Internet, 
sehingga diharapkan mahasiswa dapat mengakses layanan 
yang disediakan dari mana saja dan kapan saja. 
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